



l隅田川楳屋図 貴重智 刊 1枚99:118
2小男の草子 貴重書 写 1軸99:119

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「目から鱗が落ちるアー カイブズを楽しむ」『ミュー ジアム・ネットステー ション』，
11月

































































































































































































































































区分 研究代表者 データベ－スの名称 課題番号
鈴木淳 古典籍総合目録データベース 178031





























































































































































































































































































































































張 大韓民 2005/5/13 2005/5/
中華人民共和 05/5 8 2005/5/
張 台 05/5 14 2005/5/
アーカイブズ 青木陸 出張 ｜インドネシアインドネ 2005/5/2305/5/2312005/5/292005/5/












































アーカイブズ 安藤正人 出張張大韓民国大韓民 2005/7/162005/7/1905/7 16 2005/7/
アーカイブズ 加藤聖文 出張｜大韓民国大韓 2005/7/1612005/7/1905/7/16 2005/7/
アーカイブズ 加藤聖文 出張 ｜中華人民共和国中華人民 2005/7/2405 7/242005/7/282005/7/
アーカイプズ 高橋実 出張｜中華人民共和国出張 2005/8/2412005/9/105/8/24 2005/9中華人民共和国










ア 大韓民国 05/8 4 20()5/8/6
アーカイブズ 渡辺浩一 出張｜中華人民共和国出張 2005/8/2405/8/2412005/9/］2005/9中華人民共和国
アーカイブズ 大友一雄 出張｜中華人民共和唾I中華人民共 2005/8/2405/8/2412005/8/282005/8/
文学形成 伊藤鉄也 出張オーストリアオーストリ 2005/8/3012005/9/705/8/30 2005/9





















































































研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイブズ 前川佳遠理 出張 オーストラリア 2005/9/20 2005/9/28
館長 伊井春樹 出張 オーストリア、オランダ 2㈹5/8/29 2005/9/7
アーカイプズ 安藤正人 出張 オランダ、ドイツ 2㈹5/8/28 2㈹5/9/7
アーカイブズ 安藤正人 出張 オーストラリア 2005/9/17 2005/9/28
アーカイプズ 五島敏芳 出張 連合雫国 2005/8/27 2005/9/3
複合領域 原正一郎 出張 連合平同 2005/8/27 2005/9/3
文学形成 江戸英雄 出張 オーストリア 2005/8/30 2005/9/5
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2005/8/5 2005/8/16
アーカイブズ 大友一雄 出張 中華人民共和国 2005/10/9 2㈹5/10/12
アーカイプズ 安藤正人 出張 中華人民共和国 2005/10/9 2m5/10/12
文学資源 大高洋司 出張 オランダ 2005/9/3 2005/9/8
館長 伊井春樹 出張 イタリア、フランス共和国 2㈹5/9/20 2005/9/27
複合領域 安永尚志 出張 イタリア、フランス共和国 2㈹5/9/18 2"5/9/30
文学形成 武井協三 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/21 2005/9/27
文学形成 中村康夫 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/20 2005/9/27
文学形成 山下則子 出張 イタリア、フランス共和国 2”5/9/20 2叩5/9/27
文学形成 相田満 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/20 2㈹5/9/27
管理部事業課 長坂悦朗 出張 イタリア、フランス共和国 2005/9/20 2005/9/27
文学形成 相田満 出張 チェコ 2㈹5/9/2 2005/9/8










































































































































研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイブズ 前川佳遠理 出張 シンガポール 2005/9/4 2005/9/8
アーカイプズ 加藤聖文 出張 ロシア連邦共和国 2005/10/4 2“5/10/7
文学資源 鈴木淳 出張 アメリカ合衆国 2005/10/2 2005/10/9
文学形成 伊藤鉄也 出張 エジプト 2005/10/17 2㈹5/10/26
館長 伊井春樹 出張 中華人民共和国 2005/10/13 2005/10/16
文学形成 武井協三 出張 バングラディッシュ 2005/11/22 2㈹5/12/1
文学形成 伊藤鉄也 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
文学形成 伊藤鉄也 出張 インド 2"5/11/15 2005/11/21
文学形成 青田寿美 出張 インド 2005/11/15 2005/11/21
複合領域 原正一郎 出張 アメリカ合衆国 2㈹5/10/30 2005/11/5
館長 伊井春樹 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
副館長 松村雄二 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
文学形成 加藤昌嘉 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
文学資源 大高洋司 出張 大韓民国 2"5/11/3 2005/11/8
アーカイブズ 大友一雄 出張 大韓民国 2005/11/3 2005/11/7
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/8
文学資源 入口敦志 出張 大韓民国 2㈹5/11/3 2005/11/8
管理部財務課 上原正宣 出張 大韓民国 2005/11/5 2005/11/7
アーカイプズ 加藤聖文 出張 台湾 2005/11/2 2005/11/6
アーカイブズ 大友一雄 出張 大韓民国 2005/11/23 2005/11/25
アーカイブズ 五島敏芳 出張 大韓民国 2005/11/23 2㈹5/11/26
文学資源 田渕句美子 出張 フランス共和国 2005/12/6 2005/12/31
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 連合雫国 2005/11/27 2005/12/4






















































































































研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
文学資源 鈴木淳 出張 カンボジア、ベトナム 2005/11/22 2005/12/1
文学資源 井田太郎 出張 カンボジア、ベトナム 2005/11/22 2005/12/1
アーカイプズ 安藤正人 出張 台湾 2005/11/2 2005/11/5
複合領域 谷川恵一 出張 フランス共和国 2"5/11/1 2㈹5/11/6
アーカイブズ 青木睦 出張 台湾 2005/11/2 2005/11/7
アーカイブズ 安藤正人 出張 大韓民国 2005/11/23 2005/11/27
アーカイブズ 加藤聖文 出張 大韓民国 2005/11/23 2005/11/27
複合領域 原正一郎 出張 タイ 2005/11/29 2”5/12/3
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2叩5/12/8 2005/12/15
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2005/12/25 2006/1/5
文学資源 山崎誠 出張 中華人民共和国 2"5/12/11 2005/12/15
文学資源 入口敦志 出張 中華人民共和国 2005/12/11 2005/12/15
アーカイプズ 加藤聖文 出張 中華人民共和国 2006/1/21 2006/1/27
文学形成 山下則子 出張 イタリア共和国 2006/3/7 2㈹6/3/15
アーカイブズ 安藤正人 出張 アメリカ合衆国 2006/2/6 2006/2/13
アーカイブズ 加藤聖文 出張 アメリカ合衆国 2006/2/6 2006/2/13
文学資源 鈴木淳 出張 アメリカ合衆国 2006/2/17 2006/2/27
文学資源 入口敦志 出張 アメリカ合衆国 2006/2/19 2㈹6/2/27
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国 2㈹6/1/22 2006/1/31
副館長 松村雄二 出張 中華人民共和国 2006/3/22 2006/3/25
文学形成 伊藤鉄也 出張 アメリカ合衆国 2006/2/12 2006/2/20
文学形成 武井協三 出張 大韓民国 2006/2/23 2006/2/27
アーカイプズ 安藤正人 出張 連合雫国 2"6/2/20 2“6/3/2
文学形成 江戸英雄 出張 台湾 2006/3/3 2006/3/6
文学形成 相田満 出張 台湾 2006/3/3 2006/3/7
文学形成 伊藤鉄也 出張 インド 2006/3/9 2006/3/17






































































































1研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
複合領域 野本忠司 出張 中華人民共和国 2006/3/16 2006/3/18
館長 伊井春樹 出張 イタリア共和国 2006/3/19 2006/3/26
複合領域 安永尚志 出張 イタリア共和国 2006/3/19 2006/3/26




目 的 経費 派遣機関
中国語及びアジア諸言語のテキスト処理技術研究の動向調査 科学研究費補助金 マイクロソフトアジア研究所
学術交流協定の締結（ヴェネチア大学・国立ナポリ大学・イタリア
東方学研究所）及び打合せ（ローマ国立大学）
運営費交付金
(職員海外派遣経費）
??ヴェネツイア国立大学
ナポリ国立大学・イタ
ア東方学研究所
イタリア諸大学等における学術交流協定の締結及び調印支援、大学
院生の相互交流協定の推進
運営費交付金
(職員海外派遣経費）
ヴェネツイア国立大学・
ナポリ国立大学・イタリ
ｱ東方学研究所
連携研究に関連したツールおよびデータに関する研究 先方負担(地球研連携研究費）
UniversityofCalimrnia
Berkeley･Universityof
CalibrniaSantaBarbara
